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C: Carcinoma in adenoma
B: Normal Colon D: Colon Cancer
A  B  C  DA: Esophagus
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A: Primary Lung Tumor
B: Metastatic Lung Tumor
C: Favorable Neuroblastoma
D: Unfavorable Neuroblastoma
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